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RESUMEN 
 
En  los  últimos   tiempos,   el  Derecho    de  familia   ha  venido   siendo   
motivo de  profunda   preocupación   para    los  estudiosos    del   Derecho.    Después    
de diecinueve   siglos  de  era  cristiana,   en  los que  permaneció    intercalado   
como una   parte   del  Derecho   de  las  personas,   los albores   del  siglo  veinte   
presenciaron   el   surgimiento   de   corrientes    doctrinales     que   vislumbraron    
en   las normas   reguladoras    de  las  relaciones   entre   cónyuges   y de  las  de  
estos  con sus  hijos,   un   Derecho   con  perfiles   propios,   dentro    de  la  esfera   
del  mismo Derecho   civil;    aunque    con  características    distintas   al  tradicional,   
que  tiende  a  darle   un  lugar   destacado   en  el  marco   institucional    de  la  
clasificación del  Derecho. 
 
Es así que esta proyecto se ha  generado  debido a la  falta de  una regulación 
específica sobre los  derechos de los concubinos o parejas  en uniones de  hecho esta 
situación no puede ser ignorada ni  quedar en el  desamparo legal, ya  que  dichas  uniones 
libres son latentes en nuestra ciudad de Cajamarca , si bien el legislador tiene el afán de 
proteger la institución del matrimonio, también  debe enfrentar esta dinámica; no se debes 
cerrar las puertas a uniones, lo cual trae consigo la desprotección e incertidumbre jurídica. 
 
La familia no solo es considerada en el orden legal sino también es tomada en 
cuenta en su orden natural, es decir “la familia  de hecho”, la misma que  también es 
merecedora de tutela y debe ser aparecida como  un  fenómeno social que no puede 
desconocerse  y al cual corresponde, reconocer la consecuencia jurídica pertinente. 
. 
PALABRAS CLAVES: Unión de hecho, conyugues, concubinos, desamparo legal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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